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Монографія становить собою першу спробу системного синхронно-діахронічного вивчення фразеологічних кальок англійського походження в сучасній російській мові. Особливу увагу приділено виявлянню специфічних характеристик проаналізованих мовних одиниць. Практична цінність цього видання визначається тим, що наведені матеріали можна використовувати в лексикографічній практиці, при розробці спецкурсів, спецсемінарів до курсів лексикології і фразеології, термінології, культури мови англійської та російської мов. Монографія призначена для викладачів, студентів, магістрів, майбутніх наукових працівників.


В монографии представлена первая попытка системного синхронно-диахронического изучения фразеологических калек английского происхождения в современном русском языке. Особое внимание уделено выявлению специфических характеристик анализируемых языковых единиц. Практическая ценность данного издания определяется тем, что его материалы могут быть использованы в лексикографической практике, при разработке спецкурсов, спецсеминаров по курсу лексикологии и фразеологии, терминологии, культуры речи английского и русского языков. Монография  предназначена для преподавателей, студентов, магистров, будущих научных работников.
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